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 Inventaire de la bibliothèque de Jacques Le Gros (Paris, BnF, fr. 12791, fol. Ir°-IIv°) 
Révision de l’édition établie par Léopold DELISLE, « Note additionnelle. Manuscrit de Jacques Le Gros conservé à 






] Le 25 septembre 1533 
Inventaire de mes livres a lire 
Premierement 
1. Vincent historial parfait, relié en V grans volumes 
2. Plus les VI volumes de Perceforestz reliez en III livres  
3. Le roy Meliadus de Lyonnois 
4. Tristan de Lyonnois  
5. Le premier et IIe de Lancelot du Lac 
 
  




r°–IIv° Inventaire de mes livres a lire  25 septembre 1533 
 III
r°
 Blanc (essais de plume)  
(b) III
v°
 Permission accordée à l’église Saint-Germain-Le vieux (latin) 27 mai 1544 
(c) IV
r°–Vr° Prophéties concernant les années 1521–1529  du règne de Fr. Ier  
(d) V
v°–Xr° Table des matières de Gerard du Frattre  
(e) X
v°
 Apocalipse du Pasquin 1548 
(f) XI
r°
 Prophétie sur l’issue de la guerre entre Fr. Ier et Ch. Quint   
(g) XI
v°
 Vers envoyés par Robert de Cusson  1548 
 XII
r°




Prophéties latines sur les guerres d’un roi de France et sur les 




 Blanc (essais de plume)  
 XIV
v°
 Arbre (armes de France, de J. Le Gros et de C. Du Hamel, monogramme et devise de J. Le Gros) 1525 
(i) 1
r°–228r° Gerard du Frattre  
(j) 228
v°
 Rondeau en l’honneur de la Vierge  
(k) 229
r°
 Vers envoyés à une maîtresse délaissée  
(l) 229
v°°–230r° Placard trouvé attaché aux portes de l’église Notre-Dame janvier 1543 
(m) 230
v°–233v° Colocution de Pasquin et Morphire [232v°–233r° : blanc]  
(n) 234
r°–235v° 
Lettre sur les guerres d’Italie, la menace turque, Barberousse, la 
fuite de Dolet... 
21 janvier 1543 
(o) 236
r°
 Prophéties sur l’année 1543  
 236
v°
 Blanc (essais de plume)  
 2 
6. Le 3e de Lancelot et Giron le Courtois  
7. Sainct Greal 
8. Jourdain et Morgant 
9. Les macabees 
10. De remedio amo[r]is1 en françois2 
11. Les III volumes Merlin 
12. Les passaiges d’Oultremer, la Sallade 
13. Cent nouvelles, Bocace 
14. Coquillart3 
15. Beufves d’Anthonne 
16. Biblia magna 
17. Vita Cristi 
18. Plus II grans livres a la main des IIII filz Aymon 
 
19. [Iv°] Les IIII filz Aymon et Oger 
20. Trebisonde 
21. B[eu]fves4 d’Anthonne 
22. Giglan 
23. Maistre Allain Chartier 
24. Quinte Curce 
25. Alexandre le grant  
26. Doolin et Fierabras 
27. Cent nouvelles nou[v]elles5 
28. Les trois Maries, Mandeville et merveilles du monde 
29. Maistre Regnard 
30. Matheolus 
31. Edipus 
32. Viel testament 
33. sainct Pierre6 
34. Louanges Nostre Dame 
35. Mere sotte 
36. Vengence 
37. Saincte Barbe 
38. Temple d’honneur 
39. Description de Gennes 
40. Jardin de plaisance et Gallian 































                                                 
1
amoris] ms. amois 
2
 Entrée accompagnée de la mention en bas soubz l’escuelle a l’argent des journees dans la marge de gauche ; 
il s’agit peut-être d’une indication du lieu où se trouvait le volume dans la bibliothèque.  
3
Les III volumes Merlin [...] Coquillart] sont embrassés par une accolade (marge de gauche) indiquant Taverni 
(où se trouvait une maison appartenant à la famille Le Gros). 
4
 Beufves d’Anthonne] ms. B?efves d’Anthonne 
5
 nouvelles] un jambage mq. dans –uv– 
6
 sainct Pierre] est précédé par un mot biffé (peut-être sainc–) 
7




]Le nouveau monde 
45. Le petit voyaige Jheruzalem 
46. Illustrations de Gaulle  
47. Aygres de Layment 
48. Methamorfose, baillé a Jacques 
49. Arismetique grant 
50. Ysaye le triste 
51. Mirabilis liber 
52. Gerard du Frattre 
53. Paris et Vienne  
54. Maglonne 
55. Jehan de Paris  
56. Passion en rime  
57. Coustumes du Mans 
58. Marchandise spirituelle 
59. Nouelz, Esopus, a Gros 
60. Geoffroy grant dent 
61. Belle Helaine 
62. L’esperit de Lyon  
63. Ulespiegle 
64. Fleur des batailles d’Orient 





]Les oeuvres de Virgille traduittes en françoys 
87. La fleur des commandemens de Dieu 
88. Les commantaires Cesar 
89. Recueil des histoyres de Troye 
90. Le babillon de l’esclave 
91. L’histoire scolasticque et tripartitte, latine  
92. Coustumes de praticque  
93. Les gestes du roy de Estienne Dollet 
94. Le premier et second d’Amadis, 45 s. 
95. Le troisiesme d’Amadis, 22 s. 6 
96. La Bible en françoy, reliee en deux vollumes, 50 s.  
97. La grant mer des histoires, 3 l.  
98. Le second de vita Christi, en françois 
99. La louange de mariaige et des vertueuses dame 
100. La Bible des poettes 
101. Les espittre d’Ovide traduittes 
102. Les angoisses d’Elisenne 
103. Les parolles de Jhesus au pecheur 




71. Trois filz de roy 
72. La vie des Peres 
73. Legende doree 
74. Ung grant volume de Melusine perditus 
75. Mabrian 
76. Guerin et Maugist 
77. Huon de Bordeaulx et Godeffroy de B[u]illon8 
78. Josephus, De la bataille des juifz  
79. Legende des Flagmens 
80. Philippes de Madian rimé 
81. Guerin et Maugis  
82. Les machabees 
83. Milles et Amys 
84. Le grant coustumier 
85. Florent et Lyon 
 
 
                                                 
8
 Buillon] ms. billon 
 4 
 Extraits (Paris, BnF, fr. 12791) 
 
(o) — Extraict des registres de l’abaye de Samosin en Lorraine.  De la prophetie d’un sainct 
homme qui a prophetisé ce qui s’ensuit. 
 
[...] Davantaige y aura grande guerre et meuttre en diverses parties du monde. Il sera ung 
tremblement de terre universel, grande ruyne et division de royaulmes tellement que, aprés 
que cens ventz auront ainsi soufflé, il demourra bien peu de gens vivans et aura discention 
entre les sarrazins en sorte qu’ilz laisseront leur paÿs et viendront avec les crestiens et se 
feront baptiser pour le saulvement de leurs ames. [...] 
 
(f) — Prophetie anticque sur l’issue de la guerre qui s’esmouvera entre le roy de France et l’empereur 
 
[...] L’aigle n’est rien contre le coq de France. 
Il est bien vray qu’elle est plaine d’oultrance,  
De trahisons et abus infiniz. 
Mais nonobstant et sa ruze et puissance 
Ses grandz effortz seront bien tost finiz  
Ses yeulx perceans deviendront tost terniz 
Quand ce grand coq ses forces estandra  
Et ses lyeux prins visvement reprendra 
En dechassant la vermine hespaignolle [...] 
 
 (c) — La grande prophetie et pronostication prophetisee par ung roy de Perse, prince de saincte vie, 
regnant l’an quattre cens cinquante, apres la nativité de nostre seigneur Jhesus Crist, laquelle a esté 
trouvee an la librairie de Cambray. 
 
[...] 1526 
En l’an mil Vc XXVI, les Italliens9 auront fort a souffrir et principallement les Rommains, 
touteffois ce prince qui se sera parti de France mourra malheureusement en la ville de 
Romme. [...] 
 
(e) — Apocalipse du Pasquin, 1548 
[...] 
Je voy le dieu Mars qui aux siens 
promect honneurs, faveurs et biens 
et quelque chose aussy qu’il face  
les autres dieux luy donnent place. 
[...] 
Je voy d’estoilles ung grand nombre 
qui par envye est10 mise a l’umbre,  
celle qui tousjours augmentoit 
pource que trop clere elle estoit.  
[...] 
                                                 
9
 italliens] ms. itallies 
10
 est] surmonté d’une barre d’abréviation inutile 
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(m) — De Rome, le VII novembre, translaté de langaige tuscan en langaige françoys.  






Qui des françoys ne faisoit qu’un morceau  
A Landrecy feut veu de soif pasmé  
Combien qu’il fut au meilleu d’un ruisseau. 
Morphire  
On le dict. 
Pasquin 
Vray, c’est ung cas fort nouveau 
Veoir cil qui tient sy hault septre en sa main  
Pasmé de soif et enraigé de fain. 
[...] 
 
(n) —    [Lettre] 
Le Pape ces jours passez a faict fere a Romme grandes processions generalles trois jours 
durant pour la paix, ou estoient tous les cardinaulx et au dernier11 y a esté le Pape en propre 
personne. S’il le faict en bonne intencion, chacun prie que ses prieres puissent estre 
exaulcees.  
[...] 
Je croy que avez bien entendu l’eschappatoire de Dolet, lequel ne fait onques oeuvre sy 
prophitable pour luy. On ne sçait encores au vray ou il est, neantmoins depuis sa briefve 
departie, il a escript aulcunes tans en ceste ville mesme a monsieur le lieutenant du roy ou il 
met ses soubscriptions de ses lettres12 escriptes a Ville-Franche. L’on presume qu’il  sera allé 
visiter a Genesve les choadherens et complices.  
[...] 
De Lyon ce 21 janvier 1543.  
                                                 
11
 dernier] surmonté d’une barre d’abréviation  
12
 lettres] écrit dans l’interligne, au-dessus de villes biffé 
